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EDITORIAL 
Salvem les nostres arrels 
xj/rona ha estat escenarí d'un debat cátala sobre l'espoli deis 
jaciments arqueológics, amb un titol que no podía ser mes expressiu: 
"La destrucció de les arrels de Catalunya". 
Hom assegura, amb lletres grosses de titular períodístic. que 
absolutament tots els Jaciments arqueológics catalana coneguts s'han 
vist manipuláis i degradáis per persones alienes, que poden anar des 
de les bandes organitzades fins ais solitaris destruciors sense 
escrúpols, i des deis afeccionáis romántics fins ais simples buscadors 
de iresors. Els gironins coneixem els fets vandálics ocorreguts 
darrerament en alguns jaciments de les nostres comarques teóríca-
ment proiegits per l'Administració, com la Fonollera a Torroella de 
Montgri, Serra i l'llla d'en Reixach a Ullastret, l'Arbreda a Serínyá i 
Puig Alt a Roses: sobre aquesta necrópolis a punt de desaparéixer el 
lector trabará una informado detallada / un crít d'alerta en aquest 
mateix número. 
Tant en els jaciments rurals -victimes de les empreses urbanitzado-
res o deis particulars armats de detectors de metalls- com en els 
urbans -menystinguts per manca duna ordenado territorial adequa-
da- i en els submarins -sense altra protecció natural que la de l'aigua-, 
sha fet palés que els espo/iadors, en destruir o impedir el treball 
cientific i metódic deis professionals, poden anuí.lar irreversiblement 
la informado existent sobre un periode de íevolució histórica. Perqué 
alió que importa en arqueología no és l'objecte en ell mateix. sino la 
informado que proporciona quan es pot estudiar en el seu context i 
amb disciplina arqueológica. I aixó és justament el que impedeix de 
fer la intervenció irresponsable deis incontrolats. 
Els enteses no creuen que la nova llei del Patrimoni Historie de 
rSstat espanyol pugui ajudar gaire a resoldre la desvalguda situada 
actual, i d'altra banda acusen ¡'Administrado autonómica d'haver 
beretat els vicis de la central a l'hora de gestionar les competéncies 
que li han estat encomanades. Per aixó creiem que ha arribat l'hora 
de sensibilitzar directament l'opinió pública -Institucions i poblé- a 
favor del patrimoni histórico-arqueológic, I de fer entendre que la seva 
vigilancia i salvaguarda ens pertoquen a tots. Perqué l'arqueologia. en 
definitiva, és la historia de tots emmagatzemada en el sol: l'eina 
imprescindible que tenim per conéixer el nostre passati la rao mateixa 
de la nostra existencia. Posats, dones, a Iluitar per la salvado de 
tantes realitats que veiem amenacades, comencem per mentalitzar-
nos sobre lobligació elemental de salvar l'amagat i silencios patrimoni 
arqueológic, testimoni eloqüent i indispensable per a la comprensió i 
la pervivéncia de les nostres própies arrels. 
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